Design of a bean sorting machine by Debeljak, Rok
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45 5 Razcepka 1,2x12 ISO 1234 I 0,001
44 2 Razcepka 3,2x18 ISO 1234 / 0,001
43 56 Vijak M6x20 ISO 4016 S235JR 0,003
42 14 Vijak M8x20 ISO 4016 S235JR 0,004
41 12 Vijak M10x25 ISO 4016 S235JR 0,005
40 2 Drsna ležajna puša 12x14x30 / polimer 0,03
39 5 Podložka 5x1 ISO 8738 S235JR 0,001
38 2 Podložka 12x3 ISO 8738 S235JR 0,001
37 1 Vzmetni zatič 3,2x70 / S235JR 0,008
36 4 Zunanji vskočnik 18x1,6 ANSI B27.8M S235JR 0,006
35 2 Moznik 25x8x7 / S235JR 0,008
34 4 Moznik 25x6x6 / S235JR 0,007
33 1 Moznik 70x8x7 / S235JR 0,03
32 1 Sornik 8x12 ISO 2341 S235JR 0,001
31 5 Sornik 5x160 ISO 2341 S275JR 0,03
30 1 Sornik 10x100 ISO 2341 S275JR 0,09
29 2 Sornik 12x160 ISO 2341 S275JR 0,16
28 2 Kolešček 152x190x102 / / 2,11
27 5 Raztegljivo blago 149x159x60 / / 0,30
26 5 Ločevalni tulec 147x159x420 / X10CrNi18-8 1,15
25 1 Zaščitni pokrov 2 307x204x189 / EN-AW 5754 1,22
24 2 Zaščitna mreža 781x190x103 / EN-AW 5754 1,18
23 1 Zaščitni pokrov 1 247x109x184 / EN-AW 5754 0,66
22 2 Plastična obloga 100x800 / POM 1,66
21 2 Jedro valja 90x800 R002-2018 EN-AW 5754 1,18
20 4 Nosilec jedra valja 86x29 / EN-AW 5754 0,44
19 2 Zobnik 150x30 PA tip 6 0,36
18 4 Kroglični ležaj 25x70/39 R003-2018 / 0,63
17 4 Podpora ležaja 70x60x170 / S235JR 0,60
16 1 Gnana gred 25x940 / S235JR 1,03
15 1 Gonilna gred 25x1065 / S235JR 1,24
14 1 Reduktor 159x134x124 / / 5,11
13 1 Elektromotor 152x143x107 / / 4,08
12 1 Dozirni kanal 52x52x134 / X10CrNi18-8 0,59
11 1 Dozirna ročica 70x58x5 / X10CrNi18-8 0,33
10 1 Nosilec zalogovnika 3 30x30x645 / S235JR 1,82
9 1 Nosilec zalogovnika 2 30x30x600 / S235JR 1,56
8 2 Nosilec zalogovnika 1 30x30x710 / S235JR 1,9
7 1 Zalogovnik 500x307x250 / X10CrNi18-8 9,68
6 1 Objemka za vodila 45x100x50 / S235JR 2,17
5 1 Vodila 681x147x32 / S235JR 9,46
4 1 Desna nosilna plošča 307x242x4 / S235JR 2,36
3 1 Leva nosilna plošča 307x268x4 / S235JR 2,83
2 2 L-profil 1318x80x55 / S235JR 6,61
1 1 Ogrodje 1380x1322x644 / S235JR 34,13
Poz. Kos. Naziv in mere Št. risbe/standard Material Masa (kg)
K.std.
Projekcije: ISO 128 Splošni principi toleriranja: ISO 8015
Risal:
Datum Ime
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Merilo: 1:5 Masa: 118.7 kg
Naziv in mere:
Št. risbe:
A0
Dat.
R001-2018
Stroj za sortiranje fižola 
2123x1428x644
Str./Strani:
Format:
20.8.2018 Debeljak R.
Ozn. Sprememba Datum Ime
Kontr.
Mera Odstopki
25 H7/r6
+0,007
+0,041
25 H7/m6
+0,013
+0,021
86 H7/g6
+0,069
+0,012
25 H7/k6
+0,019
+0,015
18 K7/h6 +0,017
+0,012
90 H7/g6
+0,069
+0,012
14 H7/n6
12 H7/n6
+0,006
+0.023
+0.006
+0,023
10 H7/h6
+0.024
0
12 H7/h6
+0.029
0
